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vida, obra i noticia 
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David Cuixeras 
Per primera vegada estem en condicions de satisfer un deis 
reptes mes ambiciosos de la filologia catalana medieval: l'edi-
ció crítica de iotas les obres de Francesc Eiximenis. L'afirma-
ció no és especialment agosarada, ates que un doble vent 
favorable permet navegar amb bona vela. D'una banda, la 
presencia d'una jove generació de medievalistes formada a la 
Universitat de Girona ha fet possible el rellangament del pro-
jecte de les Obres de Francesc Ew/men/s (OFE). anys després 
de la publicació de la segona part del Dotzé (dos volums: 
1986 i 1987} i d'un volum de Studia bibüographica (1991). 
Sota el mecenatge de la Diputado de Girona, que va pagar 
també el cost de l'edició d'aquells textos, l'equip de treball 
compta de dura port la cárrega de l'anteriorvaixell i la que s'hi 
haanatafegintmentrela ñau ha romas fondejada: la trentena 
de volums de robra completa d'Eiximenis. amb el comple-
ment de diversos estudis filologics i histories i d'edicions 
hipertextuals consultables via Internet D'altra banda, l'any 
1991 la Dirección General de Enseñanza Superior e Investiga-
ción Científica va concedir un ajut de tres anys a un equip de 
filolegs dirigit peí Dr. Xavier Renedo i formal pels Drs. Eugenia 
Fosalba, Jordi García, Sadurní Martí, Rafael Ramos i Jaume 
Turró, de la Universitat de Girona, i el Dr. Lluís Cabré, de la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona. El projecte. el títol del qual 
és Les obres de Francesc Eiximenis OFM fe. 1330-1409): 
Difusió i influencia a Espanya, Europa i América (s. XIV-XVI), 
ha impulsat l'edició i l'estudi de la primera part del Dotzé del 
Crestia i del Uibre deis Ángela. * 
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Un doble vent favorable permetrá 
Tedició crítica de totes 
les obres del framenor gironí 
Esbós bibliográfic amb un peu a Girona i 
l'altreaPerpinyá 
L;i sccció filológica de l'lnsdcut de 
Lleiigiia i Cultura Catalanes de la 
Univcrsitat de Gímtia, que prcn el 
noui de l'escriptor de que tracceiii. 
esta cridada a rediniensionar els 
estiidis eixiiiietiians n ioderns , el 
tret de sorcida deis quals va donar-
lo precisament un erudi t uostre, 
Eniili Grahit, anib un treball publi-
cat Tany 1873 u Li Rciiaxais^i. En 
la seva «Memoria sobre la vida y 
obras del escriptor geroní Frans-
cesch Eixinienis»{ 1), G r a b i t va 
ordenar les noticies que li subnii-
nistraven els bibliógrats deis segles 
XV[ a XVI I I . Aquesta va ser la 
primera concribució al desbrossa-
ment d'iin camí que era prou tran-
sitable fins qiiL' la guerra civil va 
tallar en sec els prtigressos del fran-
cisca A n d r e u Ivars i el c apu tx í 
Mar t í de Ba rce lona , assassinats 
an ibdós en Tensuls iada del 3 6 . 
Antoni R u b i o i Lluch, Pere Bolii-
gas i jaunie Massó i Torrents, entre 
d 'a l t res , havien llegat t ambé ais 
nous eixi]iienistes estudis bibliogra-
fics i culturáis perfectament sólids 
que son, encara avui. obligats punts 
de referencia. 
Tbrnem a Grahit. N o tots els 
autors de que fi esmcnt tenieti ciar 
que Eiximenis hagués estat fill de 
Girona; alguiis el feien néixer a 
Valencia, perqué així ho afirniaven 
l<-'s actes del coiicili de Ferpiuya de 
H()8 i alguns manuscrits e ix ime-
nians del XV, i perqué bo repetien 
historiadors com Zurita o Diago. 
Grahit n o s'hi éntrete Jiiassa, en 
•iquesta qüestió: el niateix Eixinie-
íits es va p r o c l a m a r g i ron í a la 
iiUroducció del Piiincr (k¡ Crcstií). 
Si els frares del convent francisca 
de Gi rona van p o d e r ablegar el 
" r e t a ingressa r a la b i b l i o t e c a 
d ' E i x i n i e n i s després de la seva 
m o r t és p e r q u é el m e n o r e t hi 
havia fet la proíessió religiosa. El 
mart," de 1357 Eiximenis era entre 
els assistents al capítol celebrat en 
aquest conven t . Sabeni . encara , 
que l'aiiy 1380 una germana de 
Tescriptor s'estava a Girona. casada 
amb el notari liertiar Pintor. 
L'any de naixement d'Eixinienis 
i les circumstancies de la se\'a vida 
abans que prengués els ordes majors 
li oren desconegiits, a Grahit. N o és 
cert que fos molt jove quan es va 
traslladar a Valencia: tenia mes de 
cinquanta anys en el uiomcut de fer 
aquest pas, del qual parlarem mes 
endavant . Mo l t abans Eiximenis 
havia iniciat una llarga marrada 
—niig estudiatit, mig pclegrí- amb 
parada i fonda a nonibroses capitals 
de Terudició: Oxford, París, Tolosa 
de Llengiiadoc, Colonia, Florencia, 
Avinyó i R o m a . ( 2 ) La formació 
inteMectual d'Eiximenis explica el 
perfil net de la vasta, i afortunada, 
serie de Uibres que va escriure a 
partir de 1380. 
Mes endavant ens fixarem en 
els con t ingu t s d ' aques tes obres , 
que Grahi t data i titula amb els 
errors inevitables en un treball de 
síntesi elaborat a partir de fonts no 
s e m p r e s o l v e n t s . Avui p o d e m 
niatisar algimcs de les conclusions 
d'aquest text. Eiximenis va aban-
donar efectivanient, amb mes de 
setanta anys. la confortable talaia 
de l'estudi i l'escriptnra per baixar 
ai camp de batalla en la qüest ió 
religiosa del Cisma, al costat de 
Benet XIII. Cal afegir, pero, que 
la seva obra ens ha llegat nombro-
sos exemples de Ilibertat de ploma: 
com ara qnan, el mes de man; de 
1396, adre<;:a una carta al reí Joan 1 
on li recomanava que cedís en el 
c o n n i c t e q u e m a n t e n í a a m b 
TAjuntament de Valencia i li deia: 
«|les ciutats] vos han a fraure del 
faíig e a mantenir vostro estamento. 
L 'any 1 4 0 3 B e n e t X I U va 
comissíonar Eiximenis perqué pre-
pares una expedició per tal d 'atu-
rar «las correrías deis tnrchs que 
tenian en constant alarma las costas 
de Valencia» {op. a!, a la n. 2, pag. 
5). L'any 1406 Laspirant a Papa va 
t e r - l o a d m i n i s t r a d o r del bísbat 
d'Etna i Tany I 40H va convocar-lo 
al conci l í de Perpinya. U n cop 
acabat el conci l í Bene t X l l l va 
nomenar Eixijiienis bisbe d'Elna; 
el 15 de desembre del mateix any 
Eiximenis era proclamat patriarca 
de jerusalem. Pocs dies dcsprés, el 
23 de gcner de 141)9, el menoret 
nioria a Perpinya: "Son eos fou 
t anca t en una m o d e s t a caxa y 
d ipos i ta t en lo conven t de son 
o rde re l ig íós de la c iu ta t h o n t 
havia acnclat sos ulls, En 1623, 
volguentsc honrar sa memor ia se 
trasladaren ais 17 setembre {sic). sos 
restos á un magní f ich scpu lc re 
daurat y suspens. al qual se graba la 
següent ínscripció: 
>>D. D. Fniiídsaií Xinicticiií: ordi-
iiis A-Hnomiu, cpiscopus Hvhicnsis ci 
píitri tire luí Jcro-sofymiiüiins ohiil íiie 
23 JauíkiTÜ 1409. Hiif CÍI fiufiíhiitií 
íHcs ¡7 Scpi. Í623>K{3) 
Cent vinc-i-set anys després de 
la monografía de Cirahit comptem 
a m b els di ts d ' u n a sola nía les 
aportacions sígníficatíves a l'escla-
rimcnt de la biografia d'Eiximenis. 
M a r t í de R i q u e r va f ixar a la 
Hisioiici liv Id liicmUtni catnlauú un 
resuní prou ambicíós de la vida del 
m e n o r e t : thts va p o d e r dona r a 
conéixer. gracíes a un pergamí de 
r.irxiu fimiíliar, que Eiximenis va 
ser custodi deis fi-amenors de Bar-
celona el 1373 i que Tu de maig 
d'aqnell mateix a]]y va fer donació 
a Bernat Míquel , secretarí reial, 
d \ m a capella i ierres t]ue tenia a 
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Francesc Eiximenis, nascut prop 
de 1330 a Cirona, va morir a Perpinyá 
el 23 de gener de 1409 
Giroi i í i , r e b u d e s p o c a b a n s de 
Matías de Teserach-(4) 
L'any lyHOJill R . Webster, his-
toriadora de Torde deis framenors 
a Catalunya, va aventurar la h ipó-
tesi segons la qual Francesc Eixi-
mciiis hauria escat nét d'un Jaspert 
d'Examenis —burgés oascut a Giro-
na, pero aviat ciutadá de Barcelo-
na— i fill d 'un altre Francesc. Dos 
anys després Josep Pc ra rnau va 
p u b l i c a r un p r ec io s e s tud i q u e 
neutraliczava la proposta de Webs-
ter. Francesc Eixinienis es va orde-
nar sotsdiaca a Santa María de Mar 
el 22 de desenibre de 1351,(6) El 
nienoret, que va ingressar ben jove 
a l'ordc («a pueritia evocatus», tle-
ginr a la c l o e n d a del Pastolarc), 
havia de teñir si naés no vint-i-un 
anys per poder rebre el soCídiaco-
nat: va néixer, dones, abans del 22 
de desembre de 133(1. Q u e esti-
gués eniparentat ajub aquell Jaspert 
d'Exanienis li sembla, a Perarnau, 
altatnent improbable: per acostar el 
m e n o r e t al ciutadá de Barcelona 
cal desfigurar-ne el cognom. 
Foimació i obres de Francesc Eiximenis 
L'escorcoll sistenrátic deis volunis 
de l'Arxiu Diocesá de Girona per-
nieté a Perarnau de constatar que 
Eiximenis no va rebre en aquesta 
ciutat cap deis ordes niajors: ni hi 
va cursar els estudis previs a Texpe-
riéncia universitaria. Eiximenis va 
estudiar a la universitat d 'Oxford, 
va s o j o r n a r a Par í s , C o l o n i a , 
Florencia i R o m a i va conéixer els 
erenii toris de TAlvérnia. Segons 
Alber t G. Hauf, «si excep túen! , 
potser, París [i Oxford] , no cree 
que h o m pugui parlar d 'es tades 
llargues destinades a Testudi, sino 
mes aviat a pelegrinatges que va 
emprendre a impulsos de la devo-
ció i de la cur iosi ta t» . (7) L'any 
1371 es va denegar a Eiximenis la 
cátedra de Teología de la universi-
tat de Lle ida , p e r q u é n o havia 
aconseguit encara el titol de mes-
tre. Tres anys després l'obtenia a la 
universitat de Tolosa de Llengua-
doc, grácies a la pressió del rei Pere 
i a l 'ascendent de Mata d 'Arma-
nyac, l'esposa francesa del duc de 
Girona. el fu tur Joan I, 
Eiximenis era persona de con-
fianí^a de la casa reial. Establert 
aleshores a Barcelona, sabcm que 
el 1381 hi havia comení^at a redac-
tar, animar pels consellers de la 
ciutat, el volum que encapfalava 
Tambiciós projecte del Crcstiá: el 
C e r i m o n i ó s li d e m a n a des de 
Saragossa, el 17 de maig d'aquell 
any, que remangues al convent de 
framenors fins que no bagues aca-
bat el Primer, un Ilibre sobre els 
orígens i els fonaments de la reli-
g ió crist iana. El pía or ig inal de 
l'obrada donava aquest nom a una 
suma integral de tretze volums (en 
honor de Jesucrist i els dotze apos-
tols) que havia de subministrar ais 
estamcnts urbans tota la informa-
ció necessária per viure plenanient 
la seva condició cristiana. Síntesi 
de la cultura escolástica apresa a les 
universitats, els quatre volums del 
Crcsdci q u e E i x i m e n i s va ser a 
te tnps d ' e sc r iu re son una p o r t a 
oberta de bat a bat a la mentalitat 
medieval. 
El zel reial sembla indicar-nos 
que els superiors de l 'orde volien 
traslladar Eiximenis, probablenient 
a Valencia. L'any 1383 se n 'hi va 
anar, cridat com a arbitre testa-
mentari de Vidal de Vilanova, i va 
decidir restar~hi fins l 'any 1408, 
per la qual cosa va haver de renun-
ciar al carree de confessor del prín-
cep J o a n . Tant l 'A jun tamen t de 
B a r c e l o n a , p r i m e r , c o m el de 
Valencia, després, van encarregar 
de l i c ades ge s t i ons p o l í t i q u e s a 
Eiximenis. Del prestigi de qué va 
g a n d i r a Valencia n ' é s un b o n 
e x e m p l e el fet q u e els q u a t r e 
v o l u m s de l Crcsliíi e s t i g u e s s i n 
encadenats, en vida del seu autor, 
a l'escrivania de l 'Ajuntament per 
a la se%'a consulta pública. 
L'any de l 'arribada a Valencia 
Eiximenis va oferir ais Jurats de la 
c iu ta t el RtX'ÑDcwf ¡iv hi cosd pi'ihlicd, 
obra de noniés quaranta capítols 
que instrueix sobre Texercici del 
govern municipal. Un any després 
va acabar-hi el Sctioii i el Tcr(, i toe 
seguit va emprendre la redacció del 
Dotze, Ilibre consagrat al regiment 
de princeps i de comunitats els 907 
capítols del qual estaven enllestits 
l'any 1387. Aleshores Eiximenis es 
confessava, a l'endre^a al marqués 
de Villena, «las e ujat» i decidía 
abandonar el projecte inicial per 
passar a escriure obres mes breus 
que abordaven, si mes no parcial-
ment, els continguts previstos per 
ais volums avortats, El Liibrc (ie!í 
cln{^cls, de ] 3 9 2 , és un t r ac ta t 
d 'angeologia popularíssim que, a 
mes d ' i m p r i m i r - s e a Barce lona 
l'any 1494, es va traduir aviat al 
castellá, al llatí, al francés i al fla-
menc. El Llihn' de !es doncA, datat en 
1396 i vessat també diverses vega-
des al castellá, tracta de les virtuts i 
els vicis de tots els estanients feme-
nins: «infantes... donzelles... mari -
dades... vídues... religioses». Final-
ment. Eixiínenis va escriure abans 
de 14(14 una Vida de jesucrist, obra 
que havia somiat de fer en el llatí 
de l ' e spec ia l i s ta i q u e va tet i i r 
també traducció castellana.(H) 
Els textos breus eiximenians de 
qué han arribat testiinonis escrits 
son una obra catalana i quatre de 
Uatines, aqüestes adreqades a un lec-
tor eclesiástic o amb fomiació uni -
versitaria. L'obra cu llengua verna-
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Eiximenis 
escrivint 
El ilibre de íes 
dones, en un 
boixdel'edició 
de 1195. 
el;), anterior a 1406 i elaborada amb 
materials del Llihrc de la doiws. es 
\'Saifn Dci o ImcttU de conlnuphoiK 
un devocionari dedicat a la reina 
M a r i a de L u n a , fiHa e sp i r i t ua l 
d'Eiximenis, anib qni va co]-labnrar 
en la flindació del convenc del Sant 
Esperit de Morvedre. Els textos 11a-
tins son VArs ¡micdicinifíi populo —un 
tractat de predicado que eucapt^ala-
va a manera de próleg els sernions 
d'Eixiniei)is-,{*J) el ¡hsfomlc -sobre 
la conducta deis religiosos—, el Pítd-
icrium lí¡íit!,uoiii<tíi -oracioiis i iiiedi-
tacions a efectes contcmpla t ius- i 
VExposítio iii psnitnoí pocintaifiíilví. 
Oc Tinteres per acostar les obres 
d 'E ix imen i s a un públ ic al uiés 
;imple possible n'és una bona prova 
el íet qne tant el Psíilicriiiin com 
\'Bxposis¡o tingiiessiii tniducció cata-
l;ina conteuiporai i ia . a carree de 
C¡uilleni Fontana. El Psijliiii dn'olis-
.'•"í'H, iinprés a Gírona per l^iego de 
Cíuniiel Pany 1495, va ser el Ilibiv 
L'atala anib la tirada mes alta (2.000 
tíxemplars) fins a 1553. 
H c n i de fer no ta r , enca r a , 
l'existencia d'altres obres atribuYdes 
tradicionalnient a Eiximenis pero 
no escrites per ell o que son, si niés 
no, d'antoria dubtosa: Doiliinn wm-
paidioííi; Cvraipon; ¡\- íiiplici sítiut 
in\iiidi; CAVifi'ssioihd; Art dv hcii moñr. 
Lectors d'Eiximenis: els d'ara i els d'abans 
Francesc Eixinienis va saber ser un 
escriptor dens i al mateix tenips 
popular. Ei lector d 'Eiximenis té 
ocasió ara i adés de topar aiiib la 
"lisa galanura de lenguaje» de que 
parlava Elias de Tejada; de consta-
tar, ambjosep Fia, que el menoret 
va manejar p rod ig io samen t una 
' l engua . (10 ) El nos t re a u t o r va 
prendre sempre cura de combinar 
els pendents costeruts de Texposi-
eio escolástica anib recessos narra-
tius e s t r a t eg i camen t discribnVts: 
anecdotes, exemples. faules, p ro -
verbis. Aqucsts materials son la tra-
dúcelo escrita de la practica orato-
ria d'Eiximenis. Tomas Carreras i 
Artau va escriure Lnolt encertada-
m e n t : «Todo ese conjnnt<i de 
recursos anima la parte netamente 
popular del dvíiii'U a medida que 
el A'¡ii\^i.••'Icr se va r e t i r ando para 
c e d e r el s i t io al P r e d i c a d o r de 
estirpe, quien se Ha ido abriendo 
paso a través de una frondosa selva 
de erudición fangosa y no pocas 
veces superHua».(l 1) 
L'obra d ' E i x i m e n i s tenia mi 
propósit i un públic ben defmits: la 
divulgado deis principis ibnanien-
tals de la rcligíó i la filosofía cris-
tianes entre la burgesia benestant 
que poblava les ciutats medievals. 
Els autors mendicants —i Eiximenis 
ii'és un exeniple de primer oixlre. 
per la seva vocació exhaustiva i per 
la seva capacitat divulgadora- ana-
lifzaven ais seus llibi'cs una scM'ie de 
problemes moráis qne eren lilis del 
desenvolupament de la vida urbana 
i t|ue teien necessaria la ciifusió de 
nous mode l s de c o n d u c t a . Per 
pode r descarregar amb éxit una 
serie bigarrada d'obscrvacions que 
incidien en tots els a,spectes de la 
vida deis seus lectors, els autors 
ti-anciscans i dominicans van ob te -
nir a les escoles de Torde i a les 
nniversitats la munició necessaria: 
arts de p r e d i c a d o , antologies de 
c i t a c i o n s . recul ls d ' e x e m p l e s i 
siniilitnds. síntesis tematiqncs que 
els permetien de generar un dis-
curs ordenat. po tenda t pedagogi-
cament i amb dosis mesurades de 
bellesa literaria. 
La for tuna de qne va gaudir 
Eiximenis es va deure sobretot a la 
seva babilitat explanatória, traduc-
cicS efectiva de la condició siuc qua 
iiofi perqué una obra adre^ada a 
laics tingues exit. Els Ilibres conce-
buts per a lectors sense formació 
universitaria havien de teñir nn 
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cont ingut i un estil diferents deis 
que s'escrivien per aJs eclesiástics. 
El próleg general del Crestia expo -
sa un programa fixac amb aquests 
perns: se centrará en les matéries 
moráis , que afecten la conduc ta 
diaria, i en la fe, a fi d'educar les 
creences, i ho fará en un estil gros-
ser. De vegades exposará «algunes 
poquetes subtilitats», és a dir, qües-
cions teológiques i filosófiques de 
certa volada que havien d'interes-
sar a un lector cultivat, pero des-
coneixedor del Uatí. 
Entre els lectors d'Eixímenis hi 
va haver reis, nobles, cavallers, reli-
giosos i fins carnissers o sabaters. 
Ara: van llegir-lo sobretot les clas-
ses burgeses. El reper to r i d o c u -
mental de textos eiximenians que 
va publicar Madurell i M a r i m o n 
Tany 1968(12) ens p e r m e t saber 
que el Liibrc deis a¡i^cls¡ amb 30 
í t ems inven ta r i a t s , encap^ala el 
ránquing de les obres mes Uegides 
d'Eiximenis ais segles XV i XVI . 
La Vida de Jcsucrisl hi té 24 entra-
des; el Llibre de les dones. 14; el 
Dotze, 1 3 . M a d u r e l l va p o d e r 
documenta r només sis tescimonis 
del Sei^on del Crestíá i quatre del 
Primer i el 'Tcr(. 
Son bona prova de Tinterés per 
les obres e ix inienianes les tretze 
edicions incunables que se 'n van 
fer, a les quals cal sumar r ed i c ió 
d\ ina obra atribuida que és també 
a n t e r i o r a 1500 : Primer (1483) ; 
Dotzé (1484): Rei^imeul de la cosa 
pública (1499); Llihre deis áut^cls 
(Rosenbach, 21 d e j u n y 1949; Pere 
Miquel, 4 de setembre de 1494; tres 
edicions castellanes: 147S, 14K6 i 
1490); Llihre de les dones (1495); 
Scala Dei (1494); \/ila Chrisd (1496, 
en castellá); Psíi//m dcuotíssim (1495); 
Pastoralc (1495); Confessioual {1497). 
Les edicions eximenianes del s. XVI 
son, en canvi, ben escasses: noves 
traduccions afavoriren rexportació 
deis continguLs, especialment cap a 
les comunitats franciscanes evange-
l i t zadores de la N o v a Espanya 
(Méxic), pero no augmenta el con-
suní intern. S'havia imprés tot el 
que interessava els lectors catalans 
de l'época i la doctrina del menoret 
havia fet prou forat. Historiadors 
valencians moderns coni Alonso de 
Proaza o Gaspar Escolano i huma-
nistes com Joan Lluís Vives van Ue-
gir Eiximenis amb atenció. El nom 
no va ser mai oblidat. 
Escoinstic fins al molí de Tos, 
Eiximenis seleccionava i reprodui'a 
textos d'altri per confegir les seves 
obres, aclaparadores i no sempre 
prou dúctils; aixó sí, sempre molt 
ben esc r i t e s . L 'o r ig ina l i t a t s 'ha 
d 'anar a t robar en el t rac tament 
deis materials í no pas en la presen-
cia de not ic ies desacos tumades . 
C o m ha dit Alber t G. Hauf: «el 
concepte, ara sacrosant, de Forigi-
naiitat es considera mes un perill 
que n o pas un m é r i t , pu ix que 
hom viu integrat, de la naixent^a a 
la mort , dins del poderos corrent 
d \ m sistema que té cura de no des-
bordar els marges, sempre ben deli-
mitats, de Tortodóxia. "Deis (libres 
es fan l l ibres" , i t r ad ic ió , en la 
majoria deis casos, equival a selec-
ció, repetició i acumulació').(13) 
Els [libres que llegia Elxitnenis 
Tomas Carreras i Artau distingeix, 
en Tarticle esmentat, entre les p ro -
fecies del Primer, el Doizí' i el Llihre 
deis ílíi_t;cÍ5, al servei de la causa 
política de la monarquía universal 
o bé de la casa reial d'Aragó, í les 
de la Viíii Christt, que denuncien 
el decandíment i la corrupció deis 
es tanients rel igiosos. Els estudis 
sobre els materials profetics de les 
obres d 'Eiximenis representen el 
bo i millor de la bibliografía eixi-
nieniana: des de Pere l3ohigas i el 
p a r e J o s e p Pon i M a r t í fins a 
Albert G. Hauf i Josep Perarnau. 
P e r a r n a u ha exposa t q u e e n t r e 
l 'Eixímenis del Primer (13H1) i el 
de la Vilii Clirisíi (1404) s'esdevé 
una evolució gradual que podcm 
e x p l i c a r p e r la c o n f l u e n c i a de 
diverses raons: una desiMusió cada 
vegada mes forta davant p rcd ic -
cions massa precises que no es van 
cotnplir ; un canvi de sensibilitat 
oficial envers les profecies, amb 
Joan I, i Texper iéncia colpidora 
deis acacs antisemítes de 1391.(14) 
Eiximenis coneixia bé Tobra de 
Joan de Rocatalhada i Joaquim de 
F iore , n o m s capdavan te r s de la 
teología contestataria del monient , 
i no dubtava a fer bon ús narratiu 
deis evangel is apócr i fs . La seva 
c o m u n i ó amb el franciscanisme 
espiritual és innegable. 
H e m conservat, providencial-
m e n t . d u e s t e r c e r e s p a r t s d e 
l'ínventarí deis Ilibres de la biblio-
teca personal d ' E i x i m e n i s . Era, 
per d ímens íó i diversificacíó, la 
biblioteca d 'un teoleg professional 
i d 'un escr iptor encuriosí t . Deis 
clássics llatins i grecs només en 
c o n e i x i a les frases ai'llades q u e 
duien els ílorilegís, pero en canvi 
va coMeccionar textos de gaírebé 
totes les matéries del curr iculum 
universitari, amb una especial pre-
dilecció, és ciar, per la teología: 
mes de quaranta comentaris de les 
Sentencies de Pe re L l o m b a r d ! 
Sabem q u e E ix imen i s va copiar 
dos volums de Guíllem d 'Ockham 
i un altre de J o a n D u n s Escot , 
puntáis del pensamen t francisca. 
Altres autógrafs son sens d u b t e 
reculls de materials ordenats temá-
ticament: Astrolo^ia, De anima. De 
philosopliia, Diuersae ¡nnteriae. 
L'inventari parcial ens informa que 
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L'obra d'Eiximenis tenia com a objectiu 
la divulgació de la filosofía cristiana 
entre la burgesia medieval 
Claustre del convent de Sant Francesc. de 
Perpinyá. La taula d'Eiximenis va 
desaparéixera partir de l'ocupació militar del 
recrnte a final del segle XVIII. 
Eiximenis compcav;i an^b les cines 
büsiques per explotar el Dvcrct i les 
Occniíih. Ens din, eiicíira. que eis 
aiitors niés representats son Pere 
Joíin O l i eu , un alcre capicost de 
l ' esp i r i tua l i sn ie ba ixn ied íeva l , i 
Joan Duns Escot, amhdós anib sis 
obres, i Guilleni d 'Ockhaní , amb 
q u a t r e , F i n a l n i e n t , T i n v e n t a r i 
revela que Eix in ien is util i tzava 
anib proRisió els reculls tcnwtics i 
t'ls florilegis d ' un o mes autors , 
niaterials qne li permecien de tro-
bar sease gaire esforí cont ingnts 
válids per a tot tipus de discurs: el 
^'Jíiiiipiilui florum de T h o m n s 
HibcrnicLis, la Suniiun tíe \'iy{utihiis 
i la Sumitiíj <ic uitiis de Guillelnuis 
P e r a j d u s o uns Dictú Sciiccac. 
També el Brcuiloquiuin i el Coiti-
'"i<nilo(¡ui¡iiii de Joan de GaMes 
van p r o p o r c i o n a r a E i x i m e n i s 
citacions i exemples narratiiis de 
íacil inserció en les sevcs obres. 
David Guixeras Olivet 
¡iimm ik Uiv^iia i Culnuíi CciUihiifs, IhiC. 
Notes 
(•*) Qiii viilpii sciliLT un el t]iic piit Í!]tLTfís:ir el 
11(1 es|.K'i-i:ilist.i L'n i'obni irEixiiin.'rii'. Imurin d'iifc-
gir Af. CrL-linlK esiiR'nt:iLs cu noM l:i ¡ncro(ÍLLcció 
di; X;ivii>T lí.t'iiL'Jo i Si'rp Gnscon A b SL'va iinto-
Ingi.i: Frrtiii:;;sL- EÍKÍincnis, Proai. Tcitic, 1993 
(Tri.i il<j ('i.i.ssics, H). El iL-ccor giroiií f'nr.i hé de 
llciíir, L-iic^in, It's pñjjjines del pnre Ni>Lnc dfl 
Miilnr «iLirc KEÍJiiinenis en h .itmnlid.id' [Rivúhi 
(ic Cmvi.j. IX (iy(.3), p. 47-5-4). Entre iiltrcs 
eoscs, s';idi>n.ir,l i|iie no tots í-h bons proposits 
eilii(iri.ils s'lian arriKu .i L-(irii|ilir. Encam. 
(1) Emili tlnihil. xMeniori.i... >•. La RnraixnifiK 
III, 1H73 (C'ol'iegi Univtramri de Cnrona i 
PipHCu-ió de CiinMi.1, 1991 (Estiidis sobre 
Fnmcese Eiximenis, I)). 
(2) El docninenl 357 del vokim 31 de Lletres de 
l'ArxLU ]")¡ocesñ de Girona, .uiib dntn 2fi 
il'ngoíC de 1364, ens infonnn qne Fninccsc 
Ac O m p í , coMcetor de e.mses pies, v.i lliu-
rnr eine tlorins il'or ii Eixiinfíiis perqní 
nqnest es pro|.io5;ivj d'nnnr a estudinr ;i París. 
(3) Gr.diit, op. al., p. fi, esuient.i l'nlir.i deK jrcr-
ni;nu Seévole i Lonis de Sanite-Marclie 
Ciiífíii í-mí(!ifi.i ijUiulniMtiiti], Ki5íi, t. VI, col. 
Klñl. Li tomba d'Eixiiiienis no és a] con-
vent de Saní Francesc de l'eqiiny.i. Marie-
Claiide Vnlaisoii, conservadora territorial 
cu cap de Pacrinioiii, desconeix 011 va .mar 
a parar després de Tociipaeió militar del 
convent a final del seglc XVIII. 
(4) C.f. Hisiima ilc h lifimtimt i-iitiil,ni,i, vol. 2, 
l%4 . p. 31(>. 
(3) El partidisme avinyoiiés linuria estat la clan 
de l'aniistnt, Hot i les difcrencic's de niciitn-
litat», entre el nieiioret i sarn Vicent Ferrer. 
C.f. Josep IVrmi.ni i Espelt, "Dociiments i 
precision.s cntoni de Francese Eiximenis (c. 
1331) - 14íi9}", Arxiu i!c icxios aiUilauf ¡iitius 
(l')H2). p. 2(iri. 
((>} El docnmcut va deseobrir-l» l'crc Sanahnja, 
qne va posar en circiiUeió !n data equivo-
cada de 1352 perqnc interpreiava mala-
nieni les »IX k;dendas laiinarii». Vegcn-ne 
la Hi.'k'ri.i lie /ir scni/fcd im'\-iiidi! ¡k Giw/jfiín, 
H.ircelon.1 1959. p. 156. 
(7) Cf. Albert Hnuf, olntrodneció» a: Fiancese 
Eiximenis, Lo Cn-íli¿ (sclimó). Barcelona: 
Edicions 62; La Gaixa, 1982, p. 7 (Les 
Milloni Obres de la Literatura Caiabna, 98). 
(8) Sabein que Ei-xicnenis aearonava la redaceió 
d'una Siiiitiua Philosopliicir 1 d'nna Siiiniiui 
T¡\ci'¡<\aicii. sintesi*; escolástiqnes qne bamicn 
provat la seva competencia de mii-^istcr. 
Veiícn Tomas Carreras i Artan, «Fray Fran-
cesc Eximenis. Sti sii;nificación rehposa, 
filosótlco-moral, política y social", /lír.í/f.( 
íiv¡ ¡iistimio tic EíUuiwí Gcnmtlniícs I (194f>), 
p. 285. 
(9) Per bé que no ens n'ba pcr\'irigiit cap, tenini 
notici.i docnmcntal qne l'any 14í5 sc'n 
conservaven tres vnkims a Valencia. 
(1(1) Cf. Fnniclsco Elixs de Tejada, Las tliKiriihu 
ptililicíis vil li¡ Cii/irJriflíi i¡iiulif\'íjl. Barcelona: 
Ayma, p . 139; Josep Pía. Nmcs dhpcrn-S: 
Barcelona: Destino {0\>m eomphiii 12, p. 
170). 
(1 1) Cf. artiele esnientat, papnj 289. 
(12) Josep Maria Madurcll i Mariinon, aManiis-
erits eiximemans. Petit repcrtori documen-
tal». Diiis: Diversos aiitors, .Y/urf/fier Frmiír-
lio ittchiwro. Mi.icdiiiwii de cmiilii><: liciUcíidos i\ 
.!\i metiioriii. Barcelona: Asociación Nacional 
de Uibliotecaríos. Arcliiveros v arqueólo-
gos, p. 291-313. 
(1.3) Cf "Proleg» a l'aniolopa esnientada. p. 14. 
(14) Cf Josep Peramau. -La tradúcelo catalana 
medieval del LIVMV Sccmoniiu Ewtiiuiini de 
Joan de Rocatalhada. Edició cstudi del text 
i apéndixs", Arxiiis de ie,vía( (itiuluiis tvitics 17 
(1998). p. 47. 
{15} Cf. iWn'i, p. .3S. n. 47. 
